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Señores miembros de jurado: 
 
Presentamos ante ustedes la tesis  titulada: “Programa técnicas y métodos de 
estudio en el aprendizaje de la Física de los estudiantes de la Universidad César 
Vallejo, 2016.”,con la finalidad de determinar  el efecto del Programa técnicas y 
métodos de estudio en el aprendizaje de la Física de los estudiantes de la escuela 
de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo Lima Norte, 2016, en 
cumplimiento del Reglamento  de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para optar el grado de Doctor en Educación. 
 
La estructura de la presente tesis se ha desarrollado de la siguiente forma el 
capítulo I presenta la Introducción, antecedentes, fundamentación científica técnica 
o humanista, justificación, problema, hipótesis y objetivos. En el capítulo II se 
desarrolla el marco metodológico; las variables, la operacionalización de las 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño de la investigación, población, 
muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos. En el capítulo III, se explican los resultados obtenidos 
del proceso estadístico a nivel descriptivo e inferencial. En el capítulo IV, se procede 
a discutir los resultados obtenidos con los antecedentes recopilados respecto al 
tema investigado y en capítulo V se concluye el tema de investigación de tesis 
haciendo referencia al análisis inferencial estadístico para posteriormente dar a 
conocer las recomendaciones en el capítulo VI, el capítulo VII referencias 
bibliográficas y finalmente se culmina con los anexos. 
 
 Espero señores miembros del jurado, que esta investigación se ajuste a las 
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Esta investigación titulada “Programa técnicas y métodos de estudio en el 
aprendizaje de la Física de los estudiantes de la Universidad César Vallejo, 2016” 
tuvo como objetivo, determinar la influencia de la aplicación del programa técnicas 
y métodos de estudio en el aprendizaje de la Física de los estudiantes del primer 
ciclo de la escuela profesional de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo 
2016, se observó que nuestros ingresantes, no tenían método de estudio. Por tal 
motivo fue importante proporcionarles técnicas de estudio a los estudiantes del 
curso de Física.  
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo experimental: con 
diseño cuasi - experimental, con un grupo experimental y otro grupo de control, para 
la confiabilidad del instrumento se utilizó el KR20, se utilizó la técnica de encuesta 
y como instrumento cuestionario tipo prueba a una muestra de 19 estudiantes.  
Se llegó a la conclusión que La aplicación del Programa “Técnicas y métodos 
de estudio” sí influye significativamente en el aprendizaje de la Física en los 
estudiantes del primer ciclo de la escuela profesional de Ingeniería Civil de la 
Universidad César Vallejo, 2016; lo que se evidencia en las diferencias 
significativas de la Prueba U de Mann-Withney con un p-valor=0,002. 
 







This research entitled "Program techniques and methods of study in learning 
physics students César Vallejo University, 2016" aimed to determine the influence 
of the application of the program techniques and study methods in the learning of 
physics Of the students of the first cycle of the professional school of Civil 
Engineering of the University César Vallejo 2016, it was observed that our entrants 
had no method of study. For this reason, it was important to provide study 
techniques to students of the Physics course. 
 
       The research had a quantitative approach, experimental type: with quasi - 
experimental design, with an experimental group and another control group, for the 
reliability of the instrument was used the KR20, was used the survey technique and 
as instrument questionnaire type test a one sample of 19 students. 
 
       It was concluded that the application of the Program "Techniques and methods 
of study" does significantly influence the learning of physics in the students of the 
first cycle of the professional school of Civil Engineering of the César Vallejo 
University, 2016; Which is evidenced in the significant differences of the Mann-
Withney U-Test with a p-value = 0.002. 
 
 








Esta pesquisa intitulada " Programa técnicas e métodos do estudo no 
aprendizagem  da física  dos estudantes na Universidade Cesar Vallejo, 2016" teve 
como objetivo determinar a influência da execução do Programa técnicas e 
métodos do estudo no aprendizagem  da física dos  alunos da escola profissional 
de Engenharia Civil da Universidade Cesar Vallejo 2016, observou-se que os 
nossos concorrentes, não tinha método de estudo. Por esta razão, era importante 
para fornecer habilidades de estudo para estudantes de curso de física. 
 
       A pesquisa foi de abordagem quantitativa, experimental: quasi - experimental 
com um grupo experimental e um grupo controle, para a confiabilidade do 
instrumento foi usada o KR20, foi utilizado a técnica de pesquisa e como 
instrumento questionário de tipo teste de uma amostra de 19 estudantes. 
 
       Concluiu-se que a aplicação do programa "Técnicas e métodos de estudo" sim 
influencia significativamente o aprendizagem  dos estudantes de física na Escola 
profissional de Engenharia Civil da Universidade Cesar Vallejo de 2016; como 
evidenciado nas diferenças significativas no teste U de Mann-Whitney, com um 
valor de p = 0,002. 
 
 
Palavras-chave: Métodos, técnicas de estudo, aprendizagem da física.
